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İsmail Habib
Sevük (1892 — 1954)
Tâhir KAEAUĞUZ
«Millî Edîb ve Hatlb» İmail Habib, unutulan 
büyük değerlerimizdendir.
HAYATI
1892 de Edremid’te doğdu. Babası: Jandarma 
Binbaşısı Mustafa Habib Ağa, Anası : Abide Ha­
nım. îbtidai (İlk Mekteb) i okumadan sınavla 
Rüşdiyeye, oradan (12 yaşında) Bursa İdadiyesi- 
ne g'rdi. 19 — 20 yaşlarındayken İstanbul Hukuk 
Fakültesini pekiyi dereceyle bitirdi.
İdadideyken, Edebiyata heves etmeğe başla­
dı. Edebiyat Muallimi Hüsey'n Srret’ti. İlk smıfa 
geldiği zaman, Hüseyin Siret: İçinizde Edebiyata 
en meraklı kimdir? deye sorar. Bütün sınıf Isma' 1 
Habib’i gösterince Tevfik Fikret’in «Nefî» sini 
okumasını ‘ster. Henüz üçüncü mısra bitmeden, 
okuyuşunu beğenmiyerek: «Susunuz Efend m,
böyle şiir okunmaz.» der. 1. Habib bu sözü ölümü­
ne kadar unutmamıştır. İsmail Habib’in Edebiya­
ta merakı Hukuktan çok üstündü. Mülkiye «Siya­
sal Bilgiler» e gir' ş sınavında, «Kitabet Dersin’n- 
de, «Hangi mesleği seçmek istiyorsunuz ve sebeb- 
leri» sorusuna: «Muallim ve muharrir» deye kar­
şılık vermiştir. Bu sözü çok beğenilmiş, «İmtihan 
heyeti» Başkanı Cenab Şehabeddin, onu çağıra­
rak: «Hangi mesleğe girersen gir, kalemi bırak­
ma!» demiştir. O da, ömrü boyunca bunu gerçek­
leştirmiş : Kırk bukadar yıl ci nden kalemi bırak- 
mıyan bir Yazar ve bir Öğretmen olarak kalmış.
İsmail Habib, ilk olarak 1914 te Kastamonu 
Sultani - Lisesi «Edebiyat ve Felsefe Muallimi», 
sonra buna ek olarak «îk!nei Müdür» oldu.
Üç yıl Edirne «Maarif Müdürlüğü» nde, bir yi1 
Antalya, dört yıl Adana «Maarif Eminliği» nde 
bulundu. Maarif Eminlikleri kaldırıldıktan sonra 
Galatasaray Lisesi1 Edeb' yat öğretmenliğine 
atandı.
1942 ve 1946 yıllarında Sinop Milletvekili se 
çilen İsmail Habib Sevük, 17 Ocak 1954 te, Tak 
sim - Mete caddesinde Hatay Apartmanındaki dai 
res' nde hayata gözlerini kapadı. Henüz 62 yasa­
daydı. Merkez Efendi Kabristanına gömüldü. Ür 
tadı, Türk Büyüklerini Anma, Türk Güzellikler 
Tanıtma Demeği her yıl dönümünde, kabri başın 
da toplantılar düzenliyerek anılarını yaşatır.
İsmail Habib üzer ne bilgiler veıen Eniştesi 
Yargıç «Hâkim» sayın Ekrem Uyanık diyor ki 
«Ölümünden bir gün önce görmüştüm. Çalışma w< 
oturma odasında, masasında, Iskanbillerle falın'’ 
bakıyordu. Niyyet tutmamı isted1. Çok tasa duy­
duğum sıhhati1 için tutmuştum niyetimi. Fal çabuk 
ve kolaylıkla çıktı. Merak ederek niyetimi sordu. 
Boynuna sarıldım. Saatlerce konuştuk. Her zaman 
oturduğu soluk koltuğunda dinlenirken, ellerinder
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İsmail Habib Sevük öğretmenler ve öğrencileriyle
öperek ayrıldım. Ertesi günü, falın ters çıkacağını, 
bıraktığım koltukta ve ayrıldığım şek lde kalbden, 
ebedî uykuya dalacağını düşünebilir miydim?...
ÖĞRETMENLİĞİ - YAZARLIĞI
İsmail Habib, hem çok değerli bir Öğretmen, 
hem çok olgun bir yöneticiydi. İlk görevi olan 
Kastamonu Lisesinde «Muallm» liği, örnek bir 
Öğreticil ktir. Arkadaşlarından, öğrencilerinden 
onu sevmiyen yoktur. Çok güzel şür okurdu. Di­
yebilir1 m ki: Şiirde inşad, onunla başlar. «Hita­
bet» i çoşkundu. İlk konuşması, birinci Dünya sa­
vaşında, «Çanakkale» zaferinin sevinciyle çalkan- 
dığımız şenlik gecesinde, İttihat ve Terakki Cemi­
yeti ««Kât bimes’ul» ü Haşan Fehmi Turgal’m bir 
olup bittiyle, onun övüp ortaya atıvermesiyle ol­
du. Böylece söze başlayan İsmail Habib, coştuk­
ça coştu ve bütün topluluğu coşturdu. Ondan son­
ra, kalemiyle büyük bir Edîb, konuşmasıyla büyük 
bir Hatib olarak tanındı.
İsmail Habib’in ilk yazısı: annesinin ölümü 
iizeb ne yazdığı «Bir hâtıra-i siyah», «Musavver 
Devr-i cedid» in (6 temmuz 1325 günlü sayısında 
çıktı.
58 yıl önce, Kastamonu’da görev aldığı zaman 
İttihat ve Terakki Cemiyetinin çıkardığı (KÖ- 
ROĞLU) gazetesinde yazmağa başladı. O sırada 
Kastamonu büyük kültür merkezlerimizdendi. Sü­
leyman Nazif Valiydi. Onuıı «L maye» sinde Ah- 
med Talât Onan sahihi ve Muharrem Celâl Bayar 
mesul müdürü olarak: (Tiraje mecmuası) çıkı­
yordu. (Tiraje : Gökkuşağı anlamınadır.) Bu der­
gi Süleyman Nazif, Faik Ali, Cenab Şehabeddin’in 
ve başka değerlerin yazılan, şi rleri, hikâyeleriyle 
bir İstanbul dergis' olgunluğundaydı.
KÖROĞLU, ilk Türkçülük bayrağım açan bir 
gazetedir. Cemiyetin kâtibi mesulü Haşan Fehm’ 
Turgal, gazetenin başındaydı ama, yazıları imza­
sız çıkardı. İmzaya önem verm/yen yüce bir bil­
gindi. İsmail Habib’ten başka, o sırada Kastamonu
(Devamı 32. sahifede)
İsmail Habib Sevük
(Baştarafı 18. sahifede
Milletvekili olan Abidin Binkaya, gibi çok değerli 
kalemlerin elindeydi.
İsmail Habfıb, Kastamonu’da, bir ara (Yeşil 
İlgaz) gazetesini çıkardı, bir kaç sayıdan sonra bu 
gazete kapandı.
İsmail Habib, «millî mücadele» nin başında, 
Balıkesir’de çıkan «İzm r’e doğğru» gazetesinin baş 
yazarıydı. Oradan Kastamonu’ya gelerek ben ve 
iki arkadaşım: Hüsnü ve Hamdiyle birlikte kur­
duğumuz «AÇIK SÖZ» gazetesinin başına g e ç t . 
Millî Mücadelede: Ankara'da çıkan «Hâkimiyet-i 
Mili1 ye» yle birlikte yayın hizmetinde bulunan bı 
gazetede, sonra: Ankara’ya geçince, «Yeni Gün» 
gazetesinde çıkan yazılarıyla bir kalem kahrama­
nı olarak beliren İsmail Hab'b’in bu yazılarının kol 
leksiyonlardan derlenip bir kitap olarak basılma 
sı, inkılâp tarihimi ze hizmet olur.
E S E R L E R İ
İsmail Habb, Edebiyat tarihini, Şehabeddin 
Süleyman ve Köprülü Zade Mehmed Fuad’den 
sonra ve hattâ onlarla bir denecek bir yakınlıkla 
ilk yazan Edebiyatcılarımızdandır. Lisedeyken, 
kendine özgü bir biçimde, edebiyat tarihinde yer 
alabilecek değerleri, hayatlarım, kişiliklerini, sa­
natta yerlerini belirterek, eserlerinden örnekler 
vererek şapiroğrafla bastınp sayfa sayfa öğrenci 
lerine dağıtırdı. Onun dersleri, öğrenciler büyük 
bdr özlemle beklerdi.
Ziya Gökalp çağıdır. «Yeni Mecmua» nın her 
sayısında büyük uyarıcının sonra kitabta toplanan 
şiirleri çıkar, İsmail Habib, bunları derslerinde 
öğrencilerine okurdu. Ziyâ Gökalp’n şiirleriyle 
Türkçülüğü körpe dimağlara ilk işi yen öğreüci: 
İsmail Habib’tir.
Şapiroğrafla bastırdığı derslerden «Teceddüd 
Edebiyatı tarihi» Doğdu. Bu kitap çıktığı sırada 
büyük bir hayranlık uyandırdı. Nesir değü, safi 
şiird1, lezzetle okunuyordu. Hâlâ de böyledir. özel­
liğinden hiç kaybetmiyen eserlerdendir. Dil sâde- 
liğe giderken, o da «Edebî yeniliğimiz» dedi.
Isma' l Habib, îstanbuidayken, Park Otelinde 
Yahya Kemal’le sık sık buluşurlardı. Ayaspaşa’de, 
Mete caddesinde Hatay Apartmanında oturduğı 
dairede her cumartesi günü onu sevenler toplanır 
lardı. Cumhuriyet gazetesi Yazarlanndandı. So 
ra, bu yazılarını aynca kitap olarak bastırdı.
«Teceddüd Edebiyatı» bir çığır açtı. Diğer k: 
tablannın da özellikleri vardı. «Tunadan Bat
Avrupa Edebiyatı ve biz, Edebî yenliğimiz, Yu 
tan Yazılar, Tanzimattan beri Edebiyat tarihi, 
ler ded 1er ? (Teceddüdü Edebiyat üzerindeydi bu 
eser.) Edebiyat bilgisi, İmtihan veren millet, O 
zamanlar, Türk Güreşi, Atatürk için, Naimâ Ta­
rihi ve örnekleri, Mevlâna, Yunus Emre, Tanzimat 
devri Edebiyatı, sayısız eleştirine yazılan...
İsmail Hab b Orta boylu, esmer, yüz çizgileri 
keskin, sıcak bakışlı, çok cana yakın bir insandı, 
öğrencilerini, dostlanm bu içten akışla bağladı.
Vatanına, vatanı kurtaran Atatürk’e âşıktı. 
Atatürk’ten sözederken, yüz çizgileri birdenbire 
değişiyor, kendnden geçiyordu. ATATÜRK İÇİN 
adlı eserinden başka «Hâtıra» defterlerinde sayı­
sız anılan vardı. (21 Haziran 1926 hatırası: Sa­
karya zaferinden sonra; asılan «Lâzistan Mebusu 
Ziyâ Hurşid» Mecüs avlusundaki kanapelerden 
birinde bir kaç k şiyle oturur dereden tepeden ko­
nuşurken Gazinin anasına söğdü. Ona: Vatanı kur­
tardığı için mi söğüyorsun. Batırsaydı, makbulün 
mü olacaktı ? dedim. Beni zımnen tehdid etti. O- 
nun adamlan varmış, bir işaretiyle ölümlere atı­
lırlarmış.. Bu topraklar, ne mel’unlar yetiştiriyor, 
yarabbî...)
Babasına ve onun çocuklarını terbiye edişine 
(eğitişdne) âşıktı. Küçüklüğünde, babasının ş 
martılmaması için uyurken öpüp sevdiğin', haya 
tında, babasıyla anca bir defa yemek yediğni, Ün' 
versite’ye gittiği zaman b le. ölçülü konuşmağı 
d'kkat ettiğini, yetişmesinde babasının otorite v< 
baskısının büyük etkisi olduğunu, heryerde öğüne 
rek söylerdi.
Talebesine âşıktı. Onların, millî duygular' 
dolu, sağlam ahlâkla yetişmelerini isterdi. He 
güçlüğün sağlam «irâde» yle yenileceğini öğüt 
lerd'.
İsmail Habib, BOGAZ’a âşıktı. Dairesinin 
pencerelerinden tepelere, enginlere bakarak, o 
lan ayn ayn güzel buluşlarıyla adlandırırdı.
Bekârdı, önceleri yazdığı kitaplan bekârlığı 
na borçlu olduğunu söylerken, son günlerinde, be­
kârlıktan, yalnızlıktan sızlamağa başlamıştı.
İsmail Habib’in dört kardeşi vardır. B ri: Hr 
san, ölmüştür. Üç kız kardeşleri. Nakile Uyanıl 
(Bursa’da Kadastro Hâkimi1 B. Ekrem Uyanık’) 
annesi.) Fâhire Çanga. (Ölmüştür, kızları, Yük 
sel Çanga, Dr. Neclâ Daldal) üçüncüsü Nevzad 
Alemoğlu (Eşi: Hakkı Alemoğlu).
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